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Niemiecka literatura końca XIX wieku podejmowała tematy nowych idei, 
problemów oraz lęków człowieka. Wielu poetów łamało funkcjonujące 
konwencje i zrywało z tematami tabu. Seksualność człowieka stała się przed-
miotem nie tylko badań Zygmunta Freuda w jego Die Traumdeutung z 1900 
roku, lecz również filozofii, jak w pochodzącej z 1903 roku rozprawie Geschlecht 
und Charakter Otto Weiningera. Również sztuka przyjęła temat seksualności 
bardzo otwarcie, co można zauważyć chociażby w twórczości Gustava Klimta, 
a także w poezji Richarda Dehmla w zbiorze Weib und Welt z 1896 roku. 
Przełom wieku XIX i XX jest również czasem muzyki programowej, która 
w dużej części była inspirowana literaturą. Jeden z największych kompo-
zytorów tego czasu Arnold Schönberg również nie oparł się tej tendencji 
i wielokrotnie w swojej twórczości sięgał do literatury. Podczas podróży do 
Hamburga w 1912 roku w celu wystawienia swojego melodramatu 
„Pierrot—Lunaire” Arnold Schönberg napotkał na swojej drodze Richarda 
Dehmla. Kilka dni później napisał do niego słowa wyrażające podziw dla 
jego twórczości: „Szanowny Panie Dehmel, nie potrafię wypowiedzieć, 
jak bardzo się cieszę, że w końcu nawiązałem z Panem osobisty kontakt. 
Pana wiersze wywarły decydujący wpływ na mój rozwój muzyczny. Przez 
nie zostałem pierwszy raz zmuszony do szukania dźwięku w liryce”1 (tłum. 
własne, Stein, Briefe, 1985, s. 30). 
Richard Dehmel, którego Schönberg tak bardzo podziwiał, należał na 
początku XX wieku do najbardziej znanych niemieckich poetów. Chciał on 
tworzyć literaturę antyromantyczną, zaangażowaną społecznie, dla dużej liczby 
czytelników. Należał do Bohemy Berlińskiej2, grupy artystycznej, która marzyła 
1 „Sehr verehrter Herr Dehmel, ich kann Ihnen nicht sagen, wie es mich freut, endlich zu  
Ihnen in persönliche Beziehung gekommen zu sein. Denn Ihre Gedichte haben auf meine musi- 
kalische Entwicklung entscheidenden Einfluss ausgeübt. Durch sie war ich zum ersten Mal genö- 
tigt, einen neuen Ton in der Lyrik zu suchen”. 
2 Bohema Berlińska spotykała się, by łamać konwenanse i przeciwstawiać się ogólnie panu 
jącym normom zarówno w sztuce, jak i w życiu społecznym. Miała swój stały lokal na rogu 
Unter den Linden i Neue Wilhelmstraße, który przez Augusta Strindberga został nazwany „Pod 
Czarnym Prosiakiem”. W dwóch małych pomieszczeniach przebywało ok. 20 osób. Spotykali się 
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o stworzeniu renesansu dla nowego, potrafiącego cieszyć się sztuką i myślą 
społeczeństwa. Takie słowa, jak: radość życia, rozwój osobowości, zmysłowość 
i wolność, były środkiem do tworzenia nowych treści. Uważali oni, że wartości, 
które ukazał Nietzsche3, powinny być zastosowane w życiu. 
Dehmel był szczególnie zainteresowany stosunkami, związkami i zależno-
ściami, jakie występują między przeciwnymi sobie płciami, między kobietą 
a mężczyzną. Jego zbiór liryk Weib und Welt wzbudził ogromne zaintere-
sowanie
4, ponieważ poeta pokazał w nim wolną miłość. Tomik propaguje 
nowe spojrzenie na seksualność człowieka i pokazuje, że prawdziwa miłość 
przekracza wszelkie konwencje tworzone przez społeczeństwo. Dla pisarza 
seksualność człowieka stała się religią, metafizycznym medium umożliwia-
jącym poznanie panujących w świecie stosunków damsko-męskich. Według 
niego miłość nie cofa się przed niczym, nie ma skrupułów, nie ucieka przed 
intelektem, w którym odnajduje swoje najskrytsze pragnienia cielesne. Miłość 
upomina tych, którzy zapominają o swojej cielesności, o pożądaniu dającym 
możliwość spełnienia fizycznego i duchowego (zob. Moeller-Bruck, Dehmel, 
1900, s. 44-45). Swoim sposobem przedstawiania miłości pisarz dał ludziom 
możliwość bezpośredniego wyrażania emocji i głęboko ukrywanych uczuć, co 
jedni krytykowali, a inni w pełni podziwiali. Rainer Maria Rilke określił wiersze 
Dehmla mianem objawienia zawierającego w sobie elementy wieczności. Swój 
zachwyt wyraził w liście do pisarza: „Od kiedy znam Weib und Welt, mój 
podziw dla Pana bardzo wzrósł. Jest to tom wierszy, który pojawia się raz na 
sto lat”5 (tłum. własne, Rainer Maria Rilke an Dehmel, cyt. za Fiałek, Drei 
Vergessene, 2009, s. 30). Również Hugo von Hofmannsthal, który otrzymał 
w 1895 roku Lebensblätter od Dehmla, napisał do niego w podziękowaniu list 
w formie wiersza, w którym podziwiając jego twórczość, zawarł charakterystykę 
jego liryki (zob. Fiałek, Drei Vergessene, 2009, s. 32). 
tam m.in. Stanisław Przybyszewski, Richard Dehmel, Alfred Mombert, August Strindberg, 
Christian Krogh, Holger Drachmann, Edward Munch, Ola Hansson i inni. Ważną postacią 
Bohemy był August Strindberg, który miał ogromny wpływ na artystyczną i intelektualną 
awangardę berlińską. Wielką rolę w życiu Dehmela odegrał szwedzki pisarz Ola Hansson. 
Według przedstawicieli Bohemy był on pierwszym, który odkrył w Niemczech filozofię 
Nietzschego (zob. Rogacki, Żywot, 1987, s. 13, s. 27-28). 
3 Chodzi tu przede wszystkim o relatywistyczną teorię poznania opierającą się na przekona- 
niu, że czynności ludzkie uwarunkowane są potrzebami życiowymi oraz o relatywistyczną teorię 
wartości, według której ludzka ocena jest subiektywna i uwarunkowana biologicznie, a moral- 
ność obiektywna nie istnieje (zob. Tatarkiewicz, Historia, t. 3, 1990, s. 164-165). 
4 Zaraz po ukazaniu się tomu Julius Hart opublikował swoją recenzję, w której okazując swój 
wielki szacunek do artystycznych umiejętności Dehmla, określił jego poezję jako pompatyczną 
(zob. Bab, Dehmel, 1926, s. 201). 
5 „Seit ich ,Weib und Welt‘ kenne, ist meine Verehrung für Sie tüchtig gewachsen. Das ist ein 
Gedichtbuch, wie es alle hundert Jahre einmal kommt”. 
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Wszystkie wiersze w tomie Weib und Welt mają 36 wersów, nieregularną 
metrykę i zmienną strukturę rytmiczną. Wszystkie dotyczą dialogu prowadzo-
nego między kobietą a mężczyzną darzących się wzajemną sympatią. Forma 
wszystkich 108 wierszy jest taka sama: wprowadzenie, rozwinięcie i zakoń-
czenie z opisem przyrody. W wierszach są dwa monologi, jeden wypowiadany 
przez kobietę, drugi przez mężczyznę (lub w odwrotnej kolejności), w których 
wyrażają swoje emocje i uczucia. Protagonistom zawsze towarzyszy przyroda, 
której opisy nie są tylko tłem, lecz przede wszystkim nadają koloryt oraz 
wzmacniają wypowiedzi postaci. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna w swoich 
żądzach uwalniają się od jakichkolwiek wyznaczonych przez społeczeństwo 
norm i konwencji, stając się po prostu w swojej pożądliwości częścią natury. 
Ich liryczne i erotyczne wynurzenia wynikają albo z ich przeżyć, albo są 
odzwierciedleniem ich pragnień. 
Z estetycznym wyrafinowaniem w swoim wierszu Verklärte Nacht Dehmel 
na tle pięknej, jasnej księżycowej nocy opowiada o zamężnej kobiecie, która 
wyznaje kochankowi, że jest w ciąży ze swoim mężem. Kochanek nie reaguje 
agresywnie, lecz wprost przeciwnie, z wielkim spokojem stwierdza, że będzie 
kochał to dziecko jak swoje. Potwierdzeniem jego słów jest połyskliwe światło 
księżyca. 
Richard Dehmel (1863-1920) 
Roziskrzona noc 
(z Kobieta i Świat, 1896) 
Dwoje ludzi idzie przez gaj zimny, bez liści; 
księżyc biegnie wraz z nimi, spoglądając na nich. 
Księżyc biegnie ponad wysokimi dębami,  
żadna chmurka nie mąci światła nieba,  
do którego sięgają ich ciemne korony.  
Głos kobiety mówi: 
Noszę dziecko, nie Twoje, 
idę w grzechu obok Ciebie. 
Dopuściłam się na sobie czynów nierządnych. 
Już nie wierzyłam w szczęście, 
a miałam ogromną potrzebę 
posiadania celu w życiu, matczynego szczęścia 
i obowiązku; oto odważyłam się, 
oto przerażona pozwoliłam, 
by obcy mężczyzna posiadł 
moje łono 
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i pobłogosławiono mnie za to. 
Jednak życie się zemściło:  
teraz Ciebie, o Ciebie spotkałam. 
Ona idzie niezgrabnym krokiem,  
spogląda w górę; księżyc podąża wraz z nią. 
Jej ciemne spojrzenie tonie w świetle.  
Głos mężczyzny mówi: 
Niech dziecko, które otrzymałaś,  
nie będzie dla Twej duszy ciężarem, 
o spójrz, jak jasno wszechświat lśni. 
To blask wokół wszystkiego, 
bo Ty płyniesz ze mną po zimnym morzu 
i tylko osobliwe ciepło drga 
Twoje we mnie, moje w Tobie. 
Ono rozpromienia to obce dziecko, 
Ty urodzisz je jako moje, dla mnie; 
przyniosłaś mi światło, 
mnie samego uczyniłaś dzieckiem. 
 
Objął ją za silne biodra.  
Ich oddech całował się w przestworzach.  
Dwoje ludzi idzie w niecodzienną, jasną noc6      
(tłum. własne, Dehmel, Weib, 1896, s. 60-63). 
Nie ulega wątpliwości, że na powstanie wiersza miały wpływ osobiste 
doświadczenia poety, który mając żonę, był zakochany w innej zamężnej 
kobiecie - Idzie Auerbach, ciężarnej żonie konsula Auerbacha. Richard i Ida 
postanowili się rozwieść ze swoimi małżonkami i stali się legendarną parą. 
Często określano ich mianem Zwei Menschen7, a więc tytułem jego poetyckiej 
powieści. 
Poezja i muzyka zawsze wzajemnie się uzupełniały i tworzyły jedność. Nie 
chodzi tu tylko o formę muzyczną, którą najczęściej odbiorca kojarzy z połą-
czeniem tych dwóch dziedzin sztuki, czyli o pieśń, lecz również o poematy 
symfoniczne, które jako formy muzyczne nieposiadające określonej budowy 
podporządkowane były wymogom fabularnej treści często inspirowanej litera- 
6 Oryginalny tekst został zamieszczony na końcu artykułu w aneksie. 
7 Niebezpodstawnie określano tę parę tytułem jego dzieła, gdyż pisał je siedem lat, również 
siedem lat upłynęło od pierwszego spotkania z Idą Auerbach do pełnego zatwierdzenia i umoc- 
nienia ich związku (zob. Bab, Dehmel, 1926, s. 243). 
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turą. Dzieła te miały charakter programowy, który zazwyczaj sugerował tytuł 
(zob. Chodakowski, Encyklopedia, 2005, s. 697). 
Dehmel oczarowywał swoich czytelników językiem kunsztownym, malow-
niczym i ekspresyjnym. Język jego poezji posiadał rytm i tworzył swoistą 
melodię, która wraz z występującym w utworze napięciem emocjonalnym 
wskazywała drogę kompozytorom, wśród których byli m.in. Ryszard Strauss, 
Max Reger, Anton Webern, Hans Pfitzner, Kurt Weill czy Alma Mahler-Werfel 
(zob. Fiałek, Drei Vergessene, 2009, s. 32), którzy czytając jego wiersze, 
znajdywali wskazówki do ich umuzykalnienia. Młody wiedeński kompozytor 
Arnold Schönberg natrafił w 1897 roku na tomik wierszy Dehmla Weib und 
Welt, a w nim wiersz Verklärte Nacht, który zainspirował go do stworzenia 
nowego dzieła, poematu symfonicznego dla sekstetu smyczkowego i był to 
pierwszy utwór programowy stworzony dla muzyki kameralnej. Schönberg 
czytał ten wyraźnie emanujący erotycznym tonem tomik w momencie zauro-
czenia siostrą swojego przyjaciela Zemlinskiego. Ten namiętny i śmiały ton 
zarówno w wierszu, jak i w kompozycji stworzył całość, w której przede 
wszystkim odczuć można uczucia i przeżycia młodych zakochanych (zob. 
http://www.altenbergtrio.at/?site=text&textid=SON_004, 22.03.2014). 
Struktura utworu Verklärte Nacht odpowiada utworowi literackiemu 
a w swojej formie zbliżona jest do ronda. Składa się z pięciu części, które 
Schönberg oddzielił również w partyturze, a które są słyszalne poprzez poja-
wiające się pauzy, dynamiczne lub agogiczne kontrasty mające na celu przed-
stawienie w sposób bardzo ekspresyjny wypowiedzi kochanków. Jedynie przy 
dwóch ostatnich fragmentach ta linia podziału wydaje się niezbyt wyraźna, ale 
ma ona uzasadnienie semantyczne. Dramatyzm całej sytuacji podkreślony jest 
dźwiękami w tonacji d-moll, to postać kobiety i jej negatywne emocje, przera-
żenie i strach. Wypowiedź mężczyzny zaś jako punkt zwrotny w kompozycji 
ukazana jest w tonacji D-dur, która rozświetla noc i ciemność dając poczucie 
ciepła, szczęścia i spokoju9. 
Kompozytor odwołuje się do zrozumiałych odniesień pomiędzy motywami 
muzycznymi i poetyckim programem, które pozwalają na lepsze zrozumienie 
dzieła, o którym pisze: „Na koniec XIX wieku Detlev von Liliencron, Hugo 
von Hofmannsthal i Richard Dehmel byli najwybitniejszymi przedstawicielami 
8 Ten 30-minutowy utwór powstał w ciągu trzech tygodni w 1899 roku. Jego prapremiera 
miała miejsce 18 marca 1902 roku w Małej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego (zob. 
http://www.kultiversum.de/Musik-Partituren/Portraet-Arnold-Schoenberg-in-Payerbach.htm- 
l?p=3). 
9 Arnold Schönberg był kompozytorem, który odszedł od riemannowskiej tonalności dur- 
-mol, tworząc technikę dodekafoniczną i nową tonalność. Sekstet Verklärte Nacht jest utworem 
neoromantycznym, który swoją kwartową strukturą akordu, fakturą polifoniczną i asymetrycz- 
nością formy zapowiada dodekafonię (zob. Chodakowski, Encyklopedia, 2005, 796). 
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»ducha czasu« w liryce. W muzyce natomiast, po śmierci Brahmsa, wielu 
młodych kompozytorów podążało za przykładem Richarda Straussa, tworząc 
muzykę programową. To wyjaśnia kompozycję »Verklärte Nacht«: jest ona 
muzyką programową, ponieważ opisuje i próbuje wyrazić dzieło poetyckie 
Richarda Dehmla. Moje dzieło prawdopodobnie jednak różni się od innych 
dzieł tego rodzaju. Po pierwsze, zostało napisane nie na orkiestrę, lecz na zespół 
kameralny, a po drugie, ponieważ nie opowiada o jakimkolwiek wydarzeniu 
czy dramacie, ogranicza się jedynie do naszkicowania przyrody i wyrażenia 
ludzkich uczuć. Wydaje się, że moja kompozycja [...] daje możliwość oceniania 
jej jako „czystej” muzyki. Dlatego może pozwolić na zapomnienie o wierszu, 
który dzisiaj niejeden może określić mianem dość odrażającego. Niezależnie 
od tego wiele z tego wiersza jest godne uznania z powodu jego, w większości, 
poetyckiego przedstawienia porywu uczuć wywołanych pięknem natury oraz ze 
względu na zasługującą na uwagę postawę moralną ukazaną przy wstrząsająco 
trudnym problemie”10 (tłum. własne, http://www.altenbergtrio.at/?site=text&te- 
xtid=SON_004t, 22.03.2014). 
W „Neue Presse” z 24 marca 1902 roku ukazała się niepochlebna i złośliwa 
krytyka dzieła Schönberga. Prawdopodobnie Richard Heuberger zarzucił 
zupełne niezrozumienie dzieła Dehmla przez kompozytora, nieodpowiednią 
instrumentalizację niezgodną z treścią wiersza oraz wyraził się negatywnie 
o stworzeniu „specjału” - połączenia muzyki programowej z kameralną. 
Mimo negatywnej opinii zainspirowany historią miłosną poemat symfoniczny 
obronił się sam. Kompozycję tę można zaliczyć do muzycznego wizerunku 
nurtu duchowego kończącego się stulecia. Jako muzyka programowa przenosi 
ona idee poematu symfonicznego w intymną przestrzeń dźwiękową muzyki 
kameralnej wykonywanej przez sekstet smyczkowy. W utworze połączone 
10 „Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts waren Detlev von Liliencron, Hugo von 
Hofmannsthal und Richard Dehmel, die bedeutendsten Vertreter des »Zeitgeistes« in der Lyrik. In 
der Musik aber folgten nach Brahms' Tod viele junge Komponisten dem Vorbild von Richard 
Strauss, indem sie Programmusik schrieben. Dies erklärt die Komposition der »Verklärten 
Nacht«: sie ist Programmusik, weil sie die Dichtung Richard Dehmels beschreibt und 
auszudrücken versucht. Mein Werk zeigt aber vielleicht doch einige Unterschiede von anderen 
Werken dieser Art. Erstens wurde es nicht für Orchester geschrieben, sondern für 
Kammerbesetzung, und zweitens, weil sie nicht irgendeine Handlung oder ein Drama schildert, 
sondern sich darauf beschränkt, die Natur zu zeichnen und menschliche Empfindungen 
auszudrücken. Es scheint, daß meine Komposition [...]die Möglichkeit [bietet], als »reine« 
Musik geschätzt zu werden. Daher vermag sie einen vielleicht das Gedicht vergessen zu lassen, 
das mancher heutzutage als ziemlich abstoßend bezeichnen könnte. Dessen ungeachtet verdient 
vieles von dem Gedicht Anerkennung wegen seiner in höchstem Maße poetischen Darstellung 
der Gefühlsregungen, die durch die Schönheit der Natur hervorgerufen werden, und wegen 
seiner bemerkenswerten moralischen Haltung bei der Behandlung eines erschütternd 
schwierigen Problems”. Są to uwagi zawarte w programie z 20 sierpnia 1950 roku, 
Programm-Anmerkungen zur Verklärten Nacht, 20. August 1950, który skierowany był do licznej 
grupy melomanów. 
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są nie tylko opowiadane nastrojowe obrazy i adekwatne do nich muzyczne 
ilustracje, lecz również tradycja i innowacyjność. Jak bliska jest muzyczna 
kompozycja literackiemu wzorowi? Sam kompozytor udziela odpowiedzi na 
to pytanie w „Deutsche Tonkünstler-Zeitung”: „Przy kompozycji do wiersza 
Richarda Dehmla »Verklärte Nacht« kierowałem się zamiarem wypróbowania 
w muzyce kameralnej nowej formy, która powstała w muzyce orkiestrowej 
przez uwzględnienie poetyckich idei. Jeśli orkiestra ukazuje poniekąd 
epicko-dramatyczne wytwory twórczości dźwięko-poetyckiej, to muzyka 
kameralna może przedstawiać te liryczne i liryczno-epickie”11 (tłum. własne, 
http://www. altenbergtrio.at/?site=text&textid=SON_004t, 22.03.2014).  
Literackie powtórzenia tekstu powodują możliwość tworzenia malowniczych 
pasaży muzycznych, które wzmacniają nastrój i znaczenie treści utworu. 
W 1912 roku Richard Dehmel usłyszał po raz pierwszy dzieło Schönberga, 
a swój zachwyt wyraził w liście do kompozytora z 12 grudnia tegoż roku: 
„Wczoraj wieczorem usłyszałem Verklärte Nacht, i miałbym wyrzuty sumienia, 
gdybym chociaż jednym słowem nie podziękował Panu za tak przecudowny 
sekstet. Postanowiłem obserwować motyw mojego tekstu w Pana kompozycji, 
ale zapomniałem o tym szybko, gdyż zostałem oczarowany muzyką”12 (tłum. 
własne, http://www.kultiversum.de/Musik-Partituren/Portraet-Arnold-Schoen- 
berg-in-Payerbach.html?p=3). 
Schönberg skomponował w 1899 roku, również na podstawie tomiku Weib 
und Welt, pieśń Warnung (op. 3 Nr 3), znakomicie ilustrując motyw zazdrości. 
Zaraz potem powstało dzieło Schenk' mir deinen goldenen Kamm (Jesus Bettelt), 
w którym Dehmel upajał się wręcz stworzoną przez siebie historią miłosną 
Jezusa i Marii Magdaleny. Kompozytor umuzycznił również Erwartung op. 
2 Nr 1, tworząc wyrafinowany, subtelny harmoniczny projekt (http://www. 
altenbergtrio.at/?site=text&textid=SON_004t, 22.03.2014). 
Sposób, w jaki Dehmel opowiada tę sytuacje miłosne, które zapewne 
musiały wzbudzać mieszane uczucia wśród czytelników, spowodował powstanie 
kompozycji tak silnych emocjonalnie, że w czasach współczesnych wiele osób 
zapomina, że istnieją wiersze, w których to właśnie kompozytor odnalazł 
dźwięki do tworzenia swoich dzieł. 
11„Bei der Komposition von Richard Dehmels Gedicht Verklärte Nacht leitete mich die Ab- 
sicht, in der Kammermusik jene neuen Formen zu versuchen, welche in der Orchestermusik  
durch Zugrundelegen einer poetischen Idee entstanden sind. Zeigt das Orchester die gleichsam 
episch-dramatischen Gebilde tondichterischen Schaffens, so kann die Kammermusik die lyri- 
schen oder lyrisch-epischen darstellen”. 
12„Gestem Abend hörte ich die Verklärte Nacht, und ich würde es als Unterlassungssünde 
empfinden, wenn ich Ihnen nicht ein Wort des Dankes für ihr wundervolles Sextett sagte. Ich 
hatte mir vorgenommen, die Motive meines Textes in Ihrer Composition zu verfolgen; aber ich 
vergaß das bald, so wurde ich von der Musik bezaubert”. 
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Richard Dehmel był „demonicznym”, szczerym i heroicznym duchem swojej 
generacji. W jego wierszach odnajdujemy cały świat, rytm czasu, przeszłość, 
przyszłość i wieczność, które w jego poezji tworzyły jedność. Siłę jego twór-
czości widać w muzyce, która czerpie z jego słów namiętność i uczucia, bez 
których by nie istniała. Verklärte Nacht op. 4 na sekstet smyczkowy jest dzisiaj 
najczęściej wykonywanym utworem Arnolda Schönberga. 
Aneks 
Richard Dehmel (1863-1920) 
Verkldrte Nacht 
(aus Weib und Welt, 1896) 
Zwei Menschen gehen durch kahlen, kalten Hain; 
Der Mond läuft mit, sie schaun hinein. 
Der Mond läuft über hohe Eichen, 
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht, 
in das die schwarzen Zacken reichen. 
Die Stimme eines Weibes spricht: 
Ich trag ein Kind, und nicht von Dir, 
ich geh in Sünde neben Dir. 
Ich hab mich schwer an mir vergangen. 
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück, 
und hatte doch ein schwer Verlangen 
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück 
und Pflicht; da hab ich mich erfrecht, 
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht 
von einem fremden Mann umfangen, 
und hab mich noch dafür gesegnet. 
Nun hat das Leben sich gerächt: 
Nun bin ich Dir, o Dir begegnet. 
Sie geht mit ungelenkem Schritt.  
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.  
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht. 
Die Stimme eines Mannes spricht: 
Das Kind, das Du empfangen hast, 
sei Deiner Seele keine Last, 
o sieh, wie klar das Weltall schimmert! 
Es ist ein Glanz um alles her, 
Du treibst mit mir auf kaltem Meer, 
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doch eine eigne Wärme flimmert  
von Dir in mich, von mir in Dich.  
Die wird das fremde Kind verklären,  
Du wirst es mir, von mir gebären;  
Du hast den Glanz in mich gebracht,  
Du hast mich selbst zum Kind gemacht. 
Er faßt sie um die starken Hüften.  
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.  
Zwei Menschen gehen durch hohe, helle Nacht. 
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